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  KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan laporan magang dengan 
baik. “Lern is to Learn without the A” berdasarkan tagline Lern Academia, penulis 
melaksanakan kerja magang dengan tujuan utama untuk mengejar ilmu 
pembelajaran dan pengalaman dibandingkan nilai akhir. Penulis juga belajar dari 
kesalahan-kesalahan dalam praktik kerja magang sebagai refleksi diri untuk 
menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam bekerja.  
 Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis belajar beradaptasi dalam dunia 
kerja, memahami branding serta sistem kerja di sebuah perusahaan branding 
consultant. Praktik kerja magang ini penting dikarenakan melalui kesempatan ini, 
mahasiswa diarahkan untuk dapat bersikap proaktif serta mendapat pembelajaran 
dan pengalaman di luar kampus. Mahasiswa juga mendapatkan gambaran nyata 
mengenai prospek kerja yang dapat dipilih setelah lulus dari Universitas 
Multimedia Nusantara dan diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran kepada 
mahasiswa yang hendak melakukan kerja magang. 
 Tujuan dari praktik kerja magang ini selain menjadi syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara namun juga membantu mahasiswa untuk 
merasakan pengalaman terjun ke dunia kerja selama kurang lebih 3 bulan. Penulis 
ingin berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penulisan 
laporan magang: 
1. PT Kejora Cipta Kreasi (EGGHEAD) yang telah memberikan kesempatan 
penulis untuk melaksanakan magang sebagai graphic designer. 
2. Fabian Jastin selaku Supervisor dan Head of Brand Strategist di PT Kejora 
Cipta Kreasi (EGGHEAD) yang membimbing penulis dari awal magang 
hingga akhir dan mengajarkan penulis untuk dapat berpikir kritis dan logis 
dalam pengerjaan strategi dan pemilihan desain. 
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3. Adam Mulyadi dan Kenneth Gouw selaku Head of Division di PT Kejora 
Cipta Kreasi (EGGHEAD) yang membimbing, mengawasi dan memberikan 
pengetahuan dan masukan yang berharga selama kerja magang. 
4. Rosemarie Vania selaku Project Manager di PT Kejora Cipta Kreasi 
(EGGHEAD) yang membantu dan memberikan masukan bagi penulis 
mengenai detail brief dan desain. 
5. Handry Pratama selaku Project Manager di PT Kejora Cipta Kreasi 
(EGGHEAD) yang pernah membimbing dan memberi masukan bagi 
penulis selama pelaksanaan kerja magang. 
6. Sherly Lisianti selaku Brand Strategist di PT Kejora Cipta Kreasi 
(EGGHEAD) yang membantu penulis berkembang dalam bidang riset 
strategi dan memberi masukan dan arahan strategi. 
7. Fx. Aris Hwanggara dan Effendy Citra selaku Creative Director di PT 
Kejora Cipta Kreasi (EGGHEAD) yang memberikan masukan dan arahan 
visual bagi penulis. 
8. Fitri Anggraeni, Fariani Anggraeni, Nabilah Yasya, Veronica Cicilia, Stella 
Amadea, Marcella Adna Wijaya, Stefanus Hansel, Cynthia Sinjaya, Rian 
Wijaya, Gabriella Pietra Febriani dan teman-teman Eggteam lainnya yang 
membimbing, menemani dan menghibur selama pelaksanaan kerja magang. 
9. Mega Calista Silvanus, Wang Lusi, Rosa Arzita Yoelma, Yolia Kristanto, 
Queency Lowen, Leonaldo Jovian Santoso, Mochammad Fiqri Ramiaji dan 
teman-teman Eggtern lainnya selaku rekan magang yang menemani dan 
menghibur selama pelaksanaan kerja magang. 
10. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
11. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing magang yang telah 
membimbing dan responsif membantu penulis selama pelaksanaan praktik 






12. Keluarga dan sahabat dekat penulis yang telah memberi dukungan moral 
dan semangat selama pelaksanaan praktik kerja magang. 
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Penulis memilih PT Kejora Cipta Kreasi (EGGHEAD) sebagai tempat magang 
karena penulis merasa bisa mengembangkan potensi sebagai graphic designer dan 
belajar lebih dalam mengenai desain grafis terutama dalam fokus branding. Selain 
itu, PT Kejora Cipta Kreasi dinilai sudah berpengalaman berdasarkan riwayat kerja 
sama dengan klien seperti Astra, Axioo, Ojju, Asya, Gulu Gulu, Boga Group dan 
lainnya serta memiliki workflow yang terstruktur, lingkungan dan etos kerja yang 
baik. Dalam praktik kerja magang, penulis mempelajari bagaimana membantu 
dalam pengerjaan dan pengembangan desain sesuai brief yang diberikan oleh 
project manager dan belajar berkoordinasi selama bekerja dengan brand strategist, 
creative director, senior maupun junior designer lainnya serta bertanggung jawab 
dalam penyimpanan file desain dengan rapi sesuai format yang telah ditentukan. 
Selama pelaksanaan kerja magang, penulis masih belum memiliki banyak wawasan 
mengenai program desain dan referensi desain sehingga berpengaruh pada 
pemilihan moodboard dan eksplorasi desain. Penulis juga masih belom teliti dan 
detail dalam hasil pengerjaan baik dari segi desain maupun riset. Solusi dari kendala 
selama pelaksanaan kerja magang adalah penulis harus lebih mempelajari mengenai 
shortcut dan fitur dalam program desain Adobe dan referensi desain serta 
mempelajari dan memeriksa konten secara teliti. 
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